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川崎医療福祉大学 医療福祉学部 臨床心理学科 岩淵 千明
今日は私の専門とする社会心理学を紹介するとい
う観点からお話ししていく予定です．
古くはドイツの民族心理学やフランスの群集心理
学に始まり，２０世紀の初めにイギリスやアメリカで
社会心理学と命名した書籍が出版されました．文化
人類学・政治学・歴史学・経済学・社会学・心理学・
精神医学などの影響を受けています．心理学の中で
は基礎心理学と応用心理学の間の中間的な位置で，
方法論的には，観察・実験・調査からデータを統計
学的に分析していきます．
研究領域は，社会化・自己・対人行動や対人関係・
集団・社会現象などに大別されています．個人が社
会から受ける影響：文化・家庭・学校・地域社会か
らの影響， 自分の心理的状態：自己概念・認知・帰
属，個人と他者との関係：対人相互作用や対人魅力，
集団内心理：集団や組織での心理またリーダーシッ
プ，社会事象と個人の関係：大衆社会現象・流行，
などに焦点をあてた研究があります．
医療情報学科 畠 一彦
内から見た国連，外から見た日本
川崎医療福祉大学 医療技術学部
ジュネーブの国連欧州本部，及び世界保健機関で，
民間出身の職員として勤務した３０年に感じたことを
述べた．国連職員の年金制度，健康保険の合理性．
課長職レベルまでは， 政治的影響力を受けることは
無い完全能力主義とはいえ， 自分から積極的に行動
せねば昇進も転勤も期待できない．国籍，文化に関
係無く，有能な人が集まっている． 人並みはずれの
頭脳の持ち主も，相手の立場，気持ちのわからねば
成功しないというのは，万国共通の事実．１２０％の
自己主張も必要．
国際的であるということは，無国籍ということで
はなく，自国の誇りを持ってはじめて， 国際レベル
の貢献ができる． 日本人の意識に有る外国はイコー
ルアメリカと思う程， 日本人にとってヨーロッパ，
アフリカ，アジアさえも遠い存在であることに気付
いて鰐然とした． 国際会議への日本代表があまりに
も世界各国の文化，思考の違いに無知なことが多い
ことも気になった．日本特有の形式主義も世界には
通用せず滑稽に見えた．
